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　多くの学生が気軽に留学する昨今、短期間の英語圏への留学は大流行です。
　しかし、自分独自の留学生活を送りたい、そう考える人もいるはずです。
例えば、英語圏ではない国に留学する場合です。英語を使いながら、その国
特有の社会や文化や歴史の一端に触れることになります。
　今回、そんな経験をした４人の女子学生に集まってもらい、語っていただ
きました。
　留学先での経験や人々との出会いを通じて、彼女たちは何を感じ、何を発
見したのでしょうか。勉強や友人について、仕事や社会について、またこれ
からの女性の生き方について何を考えたのでしょうか。
　「学び、発見、出会い、そしてこれからの《私》」という４つの視点から、
体験や考えなどを尋ねています。
　コメンテーターとして、海外での研究生活を豊富にもっておられる栗田先
生と、人材派遣会社に勤めておられる経済学部出身の山下さんに、それぞれ
の立場からコメントをしていただきました。
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栗田　匡相　経済学部准教授
藤田　友尚　経済学部教授
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山下　亜弓　経済学部 2015年卒業。現在、パーソルキャ
リア株式会社（旧株式会社インテリジェンス）に勤務
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青木　千紗　３回生。2017年の４月から８月までカナダ
のキングストン市にあるクイーンズ大学に留学。桑原ゼ
ミ
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前田　佳帆子　４回生。２回生の秋学期に交換留学で
台湾の台北大学に留学、３回生の秋学期には、タイの
NGO「泰日経済技術振興協会」でインターン学生として
参加。元藤田ゼミ
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苦木　瑚々呂　３回生。２回生の秋学期から半年間、ド
イツのデュッセルドルフ大学に留学。秋吉ゼミ
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越智　星翔　３回生。２回生の秋学期から１年間、フラ
ンスのリール大学にダブルディグリー留学。田中ゼミ
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